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COMMU�ICA.rIONS 
Fièvre aphteuse. - Commentaire sur la discussion qui 
suivit (séance de fënier) l'obtention d'un sérum chez 
le Bœuf hyperimmunisé avec le vaccin Waldmann (l). 
par .1. ll-\SSET 
A l'occasion de la noie : �1.ÉntE LX, P1Enn E, G1nA nu el coll. �11r 
leur -sérum antiaphteux, l\f. FoncEOT el k· présentateur, �J. HiCJ111l . 
échangèrent des propos alternés. 
�f. FORGEOT trouve bien faible l'acti\ilé de cc sérn'm. bie11 r�1rk 
« la dose nr.ulralisanle sur l'aphte du couuye »., et dernandc au pr0-
sentaleur quelle était celle du sérum jadis obtenu sur le cheval par 
ltn10� cl LDtÉTAYEH. - JI nèutrali::;ail. répond CJ'/ ahrnptn 
�I. füc11oli, << il neulralisail l'aphte du colmye ;'1 la Jo:-;c de o_, L lT. " ·
Or, les résu lta i s ppbliés par j\.f{:ruErx d coll. ne 1epusent 111tlfc­
mmt sur .la neutralisrition de l'ophle. Les inicrloc:utéurs .sorl<'nl 
ainsi_ du cadre de la note .. sinon de propos délibéré, ·par snitc illl 
moin� d'1111e .conf11sio11 regrettable. Le tablea11 ck lilrag-c· iri�L·ré 
<l<lll� la 1101t' pro11n·. c11 effet, que le sérmn de l"J11slilul Français de 
la Fi(�vre Aphleusc (J. F. F. A.) fut titré par la méth,odc allemande: 
Virus inlradermiqpe et sérum injectés séparéme11 I, auquel c;;is 
l'aphte primaire n'est jamais nëutralisé ,� et non par la méthode 
anglaise :_Virus et sérum méJ_angés in vÛro. où ]a do:,c uculrali-, 
�ante de sérum est plus faible que la dose ·prévcnt:ive de .Ja méthode 
allemande. Jl est- vraiment s i 11gulicr tpH' h· prése,nlaleur n'ait .pas 
aussitôt redressé l'erreur flagrante eom.rni�e par �{. Fo11G'EOT. 
Pour rester dans le sens de la note qu'il avait e11tre frs main;.;. 
M. fucHou aurait dû répondre : avec le sérum obtenu du ChcYal. 
on arrivait à obtenir un titre préventiJ- rtc -o,3 cc. Et ·aJotitèr (p11i}·­
qu'il avait si bien e11 mémoire les chiffre� d.'-un travail vic11x. cepn1-
dant de six années) : mais, pour atteindre ce résultat.' 011 demi! 
(t) Le Bulle .in de févri1:r m'1;t:int parvenu 1111 avriJ, en mèm<' tl'mps que l'ordre 
du jour de la séance - de m'ai, cc ·commentaire llC put être fait plus tôt. Voir le 
Bulll'tin <il' mai : Correspondopcc mw�usr:rite. 
BULLE11;'; DE L',\CADÉl\llE 
. injecter au Cheval r 16 gramme\ d'aphtes (2) ou, au mm1mum. 
qua/l'e-vingts gramnies (80 g.) d'aphte�. Après l'in-jeélÎQn dç So g. 
,d'aphtes, r cc. de sérum préventif était nécessaire pouf prolt�ger 
(partiellcrpent) le Cobaye. 
Or. les bovins préparés- à l'I. F. F. A. recevaient, eus, c111q 
91·ammes â'aphles (G ·g.) au t otal. 
· 
Eu leur glose, MM. FonGEOT el, fücuou ont donc rapproçhé de5 
faüs qui n'étaient pas comparables, el rien n'autorisait ·à dire que 
Je �ér11m obtenu du Cheval « est beaucoup plus actif - » que cf'l11i 
préparé sui le Bœuf (3) � 
Ce rapprochement injustifié ne résultait pas d'une candide co11-
fosion : il ,�i�ail un but que ]a snile de la « discussion » . déroile 
-c1 tt ièremeul. 
Il .semble, poursuit. en effet, l\L FoncEOT, « il scmbJe do11c 
<c résulter de œt le discussion ltne, eon1rairemen� ù Ja théorie qui 
cc a été soutenue ici même sur l ' absence de pouvoir auligé11iq11c 
cc d'un virus tué, ce dernier peu l manifester un pouvoir au moins 
cc égal à celui d'un virus simplement atténué. )) 
· 
On ne saurait témoigner d'une plus complète indépenda11c<· ;'1 
l ' égard de ]a vérité. 
Nul n'a soutenu --ici-même « l'absence de pouvoir ani:igéuiquc du 
V_irus aphteux tué )) auq_uel j'ai donné; dans Ines notes, sa j11
.sle 
:place - qui n'est assurément pas la première ! 
Les autres affirmations ne sont pas moins ... aventurées : 
Le matériel utilisé sur le Cheval (pourquoi M. füdmu crnl-il 
<len>ir ta ire ce]a aussi et ne pas redresser cette autre errem: llagranle 
de M. FoRcEo-r!f) n'était pas du.Virus _tué. C ' était ce que RA:\>JO!\ 411a­
J ilie « ana:virus », ce qui est nommé par les Danois << Virus dé!O';-i­
qué l>, par nous et bien d'autres : Virus inactivé. Dans l'cxpéril'nce 
HA�IOx, ·LE:\IÉTAYEn et coll., le Virus, en effet, avait été 'soûmis aux 
.mêmes influences qui jouent dans la préparati.on du vacci�1 vV,ui­
i\L\:\S : action très rnénagée du fomi9l : 0,75 p. r .ooo (au 'l_ic11 de 
1 p. J.ooo, ou de o,5o p. r.ooo dans Je WALUMANN) et de la cha­
leur : 26° pendant !18 hetù�es (comme dam; Je WALlHIANN). Dans 
(:!1 C'est seulement· alors que la close 11eulralisanle de sérum (mélange< in vitro) 
tl<-sc<·ndait ù 0,1 cc. _: La dose préventive étant, elle, de 0,3 cc. 
<:�) Chez les l>œufs hypcrimmunisés le titre de sérum est variable t•t loin d'c;lrcl 
tOnjours supérieur à celui des convalescents, car, dans l'organisme neuf, le \ïrus 
peut se multiplier à l'infini. Les titres divers enregistrés avec les uns et les autres 
dépendent étroite1nent des réactions individuelles. De même, parmi les YH<'tini'.·s, 
certains accusent, lors de l'épreuve, une immunité complète, d'autres une immu­
nité partielle (avec des _degrés) .. Tous cc� faits obéissent à l'ét<'rndle, ù l'irn'-frll­
-gahl1� Loi d'Individualité ou d'inégalité. , 
L1 pn;paration des hovins ayant été modifiée, la dose préventive du . sérum 
-<le l'l.F.F.A. (sèrum de mélange) ne dépasscritit pas, actuellement : O,'.!:> i1 0,:30 cc. 
·(C:ommunic:iti.on personnellf' de H. GrnAHD). 
·l'un et l ' autre c·as, sur le Che' al et sur le Jkeuf � c'.·est donc un \ irus
privé' d<� pl;eine v irul<•uce - non de vitalité - : u(l Vmcs ,-1, wr 
qui fut utilisé. 
Une cause est--bien ma11va.j::;c qui� pou,r se soutenir , a besoi.11 de
telles manQ:!uvres l -
· 
Mais, où en· sont les -travaux de la Com.missiou- uorumét· pour 
·connaître ·du vaccin l3ELn, celte pulpe. mixte; pauYre' eu. \'irus, 
récoltée quatre jours après les inoculation::; sinuÏltanées. mise en 
:snspcnsi�n dans de l'eau formoléë ;i �> p. r .ooo el co11�lT\ fr à 1a 
température ordi1iaire ? 
Un mol cucore. 
* 
* * 
Daüs leur note co11ccr11ant l'hyperirnmt111 i:mtion du JY...eu_f, 
)fJ'.:1nEcx el. se:s colt. écriven t , en sub�tancc : fa difficulté et Je dan­
ger de la préparation des animau - disparurent grâce au� lrnvaux 
de RAMON d'oü il résulte que l'ana,·irus aphtcu:< produit. rn1v_é· de 
virulence, pcnt servir à celle préparation· (!1). 
A vrai dit�e, on s'en doutait m1 pen avant ces rechci·chc�. H '\IO� 
et Sl's collaboatcurs confirmaient, sans plus , cc que l'on savait bien : 
le Virus vivant _et pleincnH'll I virulent n 'l':-'t pas 11écess�irc fH n 11· 
préparer un sérum antiaphle11:x ; 011 le peut obtenir avec Je \iru:-: 
virnnt et inactivé . C'est ainsi que le dosage des an lic<;irps da11::; ·le 
8érum des bovins siu1p.kmcnl rnccinés fait partie dn coutrolc cl'd­
ficacité Danois ; et Küirn ( c g!ii) corn�tate ·que les jeunes-, nés de 
ml•res vaccinées par Je W ALUMAN�, possèdent une résis tance c01npa­
rable à celle des vem1x nés dy mères guéries. (5). 
Celle immunité, rappelons-le, est d'origine coloslrale; dans le 
p lacenta des Bovidés , Capridés, Equidés, �uidés, multiples, en effet, 
sont les bar r ière s  sans défaut qui séparent le sang maternel du sang 
fœlal et s'opposent au pass�ge d�s anticor.ps (6)°. 
(-l) Il s'agit du s·érum dont nous venons de parler, obtenu du Chcvai an·c u11 
Vil'us inactivé tout comparable à celui .du vaccin \YAr.m1H.:s�. L'organisme du 
'Cheval n"{:tant pas réceptif au \'irus aphteux, ne permettant pas la multiplication 
de cc Virus, répondrait de même, peut-être, au lïrus tué - si le matériel l-tait 
introduit à 'd.osÇS' énormes, et i:épétées, comme dans .l'expérience en_ question -
c'est du moins mon avis.' 
_ 
(5) Cf. J. BASSET. ·- Quelques 'Maladies Infectieuses (Vigot, éditeurs), p. ïîO. -
H. GmA�D (communication personnelle)· 'ient d'observer le même- .fait. Il s'a�it 
d'un veau né à l'Institut F.F.A. 16 jours après la vaccination de sa mèi'e - d 
llOllrl'i par elle pendant 48 heures - nprès quoi il ingéra Je lait d'une Hlltn· 
.v ache. Ep,.ouué d'abord par séjour d'une semaine dans une étable·' èontaminéc, -il 
ne contracta p�s l'infectrou. Eprouvé ensuite par inoculation intra-linguale rlc 
10.000 doses infectantes pou1· le Bœuf, i_l témoigna d'une résistance complète : 
même pas d'aphte primaire. 
Oi) .J. BASSET • .,,.::... Loc. cït., p. 179 et suiv. 
A ce -propos j'é�ri va�s' · (p. 180 en note) : «. Et l'on doit tenir ·pour crrouécs 
« les affirmations .contraires de certains auteurs. basées sur, des résultats obtenus 
« avec la toxine -tétanique chez la .Jument . .,> rie ces auteurs était l\I. LE)IÉTAYER 
(il l'a rappelé lui-même) qui, depuis· lors, reprit 11946) l'expérimehtation et con­
firma l'importun.ce primordiale de - l'immunité d'origine colostrale clwz les 
Equidl-s. 
